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 小笠原諸島は東京から南に約 1000km に位置する海洋島であり、独自性の高い生態系を有し
ている。海洋島の植物相に共通する特徴の一つとして、種子植物においては大陸に比べて雌雄
異株の性表現をもつ種の割合が高くなることが知られている（Carlquist 1974; Sakai et al. 1995a, 




告されている（Kawakubo 1990; Kato & Nagamasu 1995; Sugawara et al. 2004）。また、ムニンネズ
ミモチ（Ligustrum micranthum）は雌個体と両生個体からなる雌性両全性異株（Tsuneki et al. 2011）、
ムニンハナガサノキ（Gynochthodes boninensis）は雄個体と両性個体からなる雄性両全性異株
（Nishide et al. 2009）という珍しい性型をもつことが知られている。加えて、オオシラタマカ
ズラ（Psychotria boninensis）やオガサワラボチョウジ（Psychotria homalosperma）の花は両生花
ではあるが、花柱と雄蕊の長さが異なる 2 型があり、異型間同士の交配を行う異型花柱性の植




種が知られている（Swenson et al. 2013; 津山 1989）。日本には小笠原諸島から南西諸島・中国
南部および熱帯アジア・太平洋諸島に広く分布するアカテツ［Planchonella obovata (R.Br.) Pierre］














	 アカテツの現地調査と花の解剖学的観察に用いるサンプルの採集は、2012 年 6〜7 月と 2013




行い、小笠原諸島産のサンプルは FAA（ホルマリン 5%、酢酸 5%、エチルアルコール 45%、
蒸留水 45%）、南西諸島産サンプルは 70%エタノール中に保存した。 
	 ムニンノキの花は、2002 年 6〜7 月に父島の夜明山から東平周辺において、筆者らが網羅的




	 アカテツは予備調査によって花に 2 型があることが確認されていたため、各集団において個
体ごとに花の形態を肉眼およびルーペで観察・記録した。性比の調査は小笠原諸島の父島・母































































































起が発達していないことが報告されている（Tsukui & Sugasawara 1992）。一方、形態的・機能
的に雌性両全性異株である小笠原諸島固有種のムニンネズミモチでは、両性花と雌花の柱頭の
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表 1. 小笠原諸島のアカテツおよびムニンノキ集団における両性型と雌性型、混在型の個体数 
Table 1. Numbers of bisexual, female and gynomonoecious individuals in the populations of 












アカテツ 父島 Chichijima     
P. obovata  Nagasaki 13 12 0 1 
  Higashidaira 6 4 0 1 
  Shigureyama 13 11 0 1 
  subtotal 32 27 0 0.7148 
 母島 Hahajima     
  Sekimon 3 1 0 1 
  Chibusayama 9 8 0 1 
  Minamizaki 3 5 0 1 
  subtotal 15 14 0 1 
 兄島 Anijima 13 10 0 0.7725 
 聟島 Mukojima 10 14 2 0.725 
 Total 70 65 2  
ムニンノキ 
P. boninensis 
父島 Chichijima 23 17 0 0.6541 
* Fisher の正確確率検定の結果 
* The results of the Fisher’s exact test comparing the ratio of bisexual and female individuals. 
 
表 2．アカテツとムニンノキの性型の異なる花間における胚珠サイズの比較 












幅	 Width 304 (9) 324 (5) 0.6115 
長さ	 Length 460 (9) 392 (5) 0.1095 
ムニンノキ 
P. boninensis 
幅	 Width 293 (8) 293 (8) 0.7725 
長さ	 Length 436 (8) 436 (8) 0.9234 
括弧内はサンプル数 
* Fisher の正確確率検定の結果 
The number in parenthesis is the number of ovule examined.  







Fig. 1. Planchonella obovata. A, bisexual flowers; B, female flowers; C, female and bisexual flowers on 









図 2. ムニンノキ。（A）両性花；（B）雌性花；（C）結実中のムニンノキ。 







Fig. 3. Longitudinal sections of the flowers of Planchonella obovata. A, bisexual flower; B, female 
flower; C, stigma of bisexual flower; D, stigma of female flower; E, nectary glands of bisexual flower; F, 
nectary gland of female flower; an, anther; br, bract; ca, calyx; co, corolla; ov, ovule; ng, nectary gland.  
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 図 4. ムニンノキの花の縦断面（A：両性花、B：雌性花、C：両性花の胚珠、D：雌性花の胚珠、
E：両性花の柱頭、F：雌性花の柱頭、an=葯、br=苞、ca=萼、co=花冠、ov=胚珠） 
Fig. 4. Longitudinal sections of the flowers of Planchonella boninensis. A, bisexual flower; B, female 
flower; C, ovule of bisexual flower; D, ovule of female flower; E, stigma of bisexual flower; F, stigma of 
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   The field observations and anatomical studies of the flowers were conducted to clarify the sexual 
expression of Planchonella obovata and P. boninensis. Morphologically distinct female and apparently 
bisexual flowers were observed in P. obovata, commonly in the Bonin Islands and the Ryukyu Islands 
(mainland of Okinawa and Kita-Daito Island). Most of the examined individuals bore either bisexual or 
female flowers. The corollas of the female flowers were significantly smaller than those of the bisexual 
flowers, although the conspicuous differences in the features of ovules were not found between the two 
types of flowers. Similarly in P. boninensis, two types of flowers, bisexual and female ones were 
observed. Morphological structures of them resembled those of P. obovata, while female corollas of the 
latter species were not reduced. The observed frequencies of bisexual and female individuals in the 
populations for both species were almost equal (1:1), fruit setting in the bisexual plants were not observed 
in this study. Consequently, P. obovata and P. boninensis were strongly suggested to have the sex 
expression of dioecy, where the bisexual flowers are functionally male.  
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